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SREĐIVANJE BISKUPSKOG ARHIVA U ZAGREBU GODINE 1815. 
Metod H r g 
N a d b i s k u p s k i a rh i v u Zag r ebu bez sumnje je j edna od najvažnijih 
pr i va tn ih z b i r k i arhivske građe u ov im našim kra j e v ima . Međutim, o va 
je građa p r ema l o iskorištena. Vjerojatno zato što je p r ema l o poznata, a 
možda i zato što arhiv n i j e potpuno sređen, te m u je građa teže p r i s t u ­
pačna za naučne istraživače. Zato će svako proučavanje ovog a rh i va b i t i 
dragocjen p r inos za upoznavan j e njegova bogatstva, 
U t o k u povi jest i b i l o j e neko l iko sređivanja građe u n j emu. R a d što 
su ga izvršili M a r t i n J u r a j Kovačić i n jegov s in Josip N i k o l a godine 1815. 
zaslužuje osob i tu pažnju, to više što o d r u g i m sređivanjima nemamo d i ­
r ek tn ih poda taka , dok n a m je za ovaj r a d sačuvan i s c rpan p r i kaz u r u ­
kop isu m l a d o g Josipa N i k o l e . 
Ovaj r u k o p i s pod n a s l o v o m 
M E M O R I A S O L E N N I S R E S T A U R A T I O N I S A R C H I V I 
E P I S C O P A T U S Z A G R A B I E N S I S A . D . 1815. 
J O S E P H I N I C O L A I K O V A C H I C H S E N Q V I C I E N S I S 1 
sačuvan je u N a d b i s k u p s k o m a rh i vu među pro toko l ima a r h i v a , bez s i g ­
nature. 
Go rn j i nas l ov rukop i sa na l a z i se n a ko r i c ama , dok je u n u t r a na n a ­
s lovnom l i s t u naslov nešto opširniji: 
M E M O R I A S O L E N N I S R E S T A U R A T I O N I S A R C H I V I 
E P I S C O P A T U S A L M A E E C C L E S I A E Z A G R A B I E N S I S . 
A C C E D I T P A R E R G O N D E M E M O R A B I L I B U S C U M P R I M I S 
C O D I C I B U S M A N U S C R I P T I S B I B L I O T H E C A E E J U S D E M 
E C C L E S I A E . 
C O N S C R I P S I T J O S E P H U S N I C O L A U S K O V A C H I C H 
S E N Q V I C I E N S I S A A . L L . P H I L O S O P H I A E D O C T O R . 
Rukop i s i m a 99 s t ran ica teksta u fol io f o rmatu , 23,5X37,3 cm. Ispred 
naslovne s t rane nalaze se d v a prazna l i s ta . P r i k a z sređivanja a rh i va go­
dine 1815. i z n o s i se na str . 1—50, a od str . 51—99. naveden j e popis r u k o -
1 Dalje u tekstu: M E M O R I A 
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p i s n i h kodeksa b i skupske knjižnice (danas Me t r opo l i t anska knjižnica, po ­
hran j ena u Nac ionalno j i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ) . 
P r eg l ed sadržaja r u k o p i s a : 
A d lectorem b e n e v o l u m 
M e m o r i a sollenis res taurat ion is 
a r c h i v i episcopatus ecclesiae 
Zagrabiensis 
So l enn i res taurat ion i a r ch i v i 
episcopatus a lmae ecclesiae Zagrab iens is 
M D C C C X V , app laus i t Franc iscus K l o h a m m e r 
(pjesma o res taurac i j i a r h i v a u 110 heksametara ) 2 
P a r e r g o n de memorab i l i bus 
cumpr im is codic ibus manuscr ip t i s 
B ib l io thecae episcopatus almae 





Ovaj Parergon (dodatak) iznosi rukop i sne kodekse knjižnice i d i j e l i 
i h n a 21 s k u p i n u : 
I. Codices B i b l i o r u m 
II. M i s s a l i a 
III. B r e v i a r i a 
IV . P o n t i f i c a l i a 
V . C e r e m o n i a l i a 
V I . R i t u a l i a 
V I I . A n t i p h o n a r i a 
V I I I . Sanc t i Pa t r e s 
I X . Sc r i p tu r i s t ae 
X . H o m i l e t i c i 
X I . Theo log i 
X I I . J u r i s canon i c i 
X I I I . J u r i s c i v i l i et H u n g a r i c i 
X I V . P o l i t i c i 
X V . M e d i c i 
X V I . P h i l o s o p h i 
X V I I . M a t h e m a t i c i 
X V I I I . H i s t o r i c i 
X I X . P h i l o l o g i 
X X . D i p l o m a t i c i 
X X I . M i s ce l l ane i . 
Š. Jurić, spominjući ovaj Kovačićev rukopis M E M O R I A , navod i da 
je »tom spisu n a završetku (51—99) dodao poseban pop is svih (podvukao 
2 Franjo Klohammer, dr filozofije, pijarist. Rodio se 21. 8. 1755. u Bazimu (Ugarska), 
umro 12. 2. 1831. u Zagrebu. O d 1799. do smrti bio je profesor matematike na Pravoslovnoj 
akademiji u Zagrebu. Pod njegovim nadzorom izradili su njegovi đaci povijest grada 
Zagreba »Ichnographia«, ko ju je g. 1804. posvetio zagrebačkom magistratu. Ne zna se 
gdje je taj rukopis. Napisao je 1 govorio mnogobrojne nekrologe o svojim suvremenicima 
i drugovima. Iz dnevnika b iskupa Vrbovca — passim — v id i se da je bio dobar znanac 
biskupov (vidi: Znameniti i zaslužni Hrvat i , Zagreb 1925, str. 134). 
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M . H.) tada postojećih me t ropo l i t ansk ih rukopisa« 3. Međutim, sam K o -
vačić izričito v e l i o tome: »Exstant praeterea . . . et p lu ra a l i a (acta), qvae 
at tent ionem m e a m rugissent, nec en im hactenus ob loc i angus t i am m a -
nuscr ip ta a caeter is impressis l i b r i s separar i poterant«. Sv jes tan je, dakle, 
da ni je donio p o t p u n popis k o d e k s a . 4 
1. Martin Juraj i Josip Nikola Kovačić u Zagrebu 
B i s k u p M a k s i m i l i j a n V r h o v a c bilježi u s vom D n e v n i k u 5 d a je M a r ­
t i n Jura j Kovačić došao u Z a g r e b 19. ru jna 1812. S i n a m u J o s i p a N i k o l u 
ne spominje, a l i o n je bio s ta lan prat i lac očev n a njegovu p u t o v a n j u kroz 
U g a r s k u , Sedmogradsku (Erdelj ) i H r v a t s k u u njegovoj m i s i j i p r i k u p l j a ­
n j a dokumenata z a Nac iona ln i muze j u Pešti i o insurekc i j i , te ga je tako 
doprat io i u Zag reb . 6 L i jepo p r i m l j e n i od b i s k u p a V r h o v c a , istražuju 
a r h i v K ra l j e v ine Hrva tske , zagrebačke županije, g rada i kap to l a , te b is ­
k u p s k i arhiv, i z ko jega su nešto s dopuštenjem b i s k u p a i z v a d i l i za Nac io ­
n a l n i muzej 7 . T o je p r v i d o d i r V rhov ca s Kovačićem. K o l i k o je on 
b io za interes iran z a njegov r ad , svjedoči bilješka u D n e v n i k u da je 8. 10. 
1812. čitav dan r a d i o s Kovačićem u bibl iotec i n a preg ledavanju rukop i sa 8 . 
Možda su za v r i j eme ovog b o r a v k a M a r t i n a Kovačića u Z a g r e b u on 
i b i s k u p bar ra zgovara l i o po t r eb i da se ured i b i s k u p s k i a rh i v i knjižnica! 
A l i ovaj pu t Kovačići n i su duže borav i l i u Zagrebu . Već 1. 11. n a l a ­
z i m o i h u B u d i m u . J . N . Kovačić bilježi9 da su i z Zagreba brzo otišli 
zbog kasne jeseni, odnosno zbog b l i ze zime. — Ovdje je p r i l i k a da se i s ­
p r a v i mišljenje M . Despot da »madžarski historičar M a r t i n G e o r g K o v a ­
čić . . . idućih god ina sređuje a r h i v i s vu građu k o j a je u njemu«, 1 0 »da je 
taj posao započet već ran i j ih godina« , 1 1 »da je Kovačić stigao u Zagreb n a 
poz i v b iskupov, sa zadatkom d a u r ed i b i s k u p s k i arh iv , što je i da l j ih 
mjesec i i iduće god ine savjesno obavio« 1 2 . N i je Kovačić došao n i n a poziv 
Vrhovčev, n i sa zada tkom da sređuje b i s k u p s k i a rh iv , n i t i je to sređiva­
nje trajalo 1813. i idućih godina, nego je Kovačić 1812. došao s v o j i m po­
s l o m u diplomatičkoj mis i j i Nac i ona lnog muze ja u Pešti i u v e z i s i n s u -
r ekc i ona ln im sp i s ima , a do sređivanja b i skupskog a rh i va došlo je kasni je , 
god ine 1815, k a k o će se v idjet i i z dal jeg i z laganja . 
U istom s m i s l u t reba i s p r a v i t i navod Š, Jurića da »već u p r v i m de-
cen i jama toga (tj. 19) stoljeća . . . sređuje se Zagrebački d i j ecezansk i ar ­
h iv « . Ne u decenijama, nego u p r a v o god. 1815, k a k o i sam Jurić navod i 
n a d rugom mjestu govoreći o r u k o p i s u J . N . Kovačića »Memoria . . . a D. 
1815« 1 3. 
3 S. Jurić, Zb i rka inkunabula Metropolitanske knjižnice u Zagrebu. Vjesnik biblio­
tekara Hrvatske, VIII/1962, br. 3—4, str. 107—132. 
4 MEMORIA , str. 93. 
s Nadbiskupski arhiv, Acta personalia M . Vrhovac: D ia r ium II (dalje: DIARIUM) . 
6 O misiji Mart ina Jurja Kovačića i o boravku u Zagrebu vidi više: I. Filipović, 
Mar t in Juraj i Josip N iko la Kovačić u Hrvatskoj 1812—1815, Arh ivsk i vjesnik, IX/1966, 
str. 273—284. (dalje: Filipović, AV). 
7 MEMORIA , str. 12. 
8 Vrhovac, D I A R I U M II. 
» MEMORIA , str. 12. 
1 0 M . Despot, Hrvatska početkom X I X stoljeća, Bul let in J A Z U , XI/1963, br. 3, str. 
111—112. 
11 Ib., str. 112. 
1 2 M . Despot, Kulturno-histori jski značaj »Diariuma« Maksimili jana Vrhovca , B u l ­
letin J A Z U , Zagreb 1957, br. 1, str. 89—91. 
1 3 S. Jurić, Zb i rka inkunabula (kao gore pod 3). 
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Jos ip N i k o l a Kovačić do laz i u mjesecu s tudenom god. 1813. u Z a g ­
reb da s tud i ra p ravo n a Zagrebačkoj pravoslovnoj akademi j i 1 4 . U među­
v r emenu , n a k o n od laska iz Zag r eba god. 1812, završio je u Pešti f i l o ­
zofske nauke i 1. 9. 1813. doktor i rao (s 15 god. života!). O svom do lasku 
u Zagreb govor i doduše 1 5 u p l u r a l u : r ed i v imus , suscept i sumus, a l i je 
sasv im s igurno da otac i s in n i s u zajedno došli u Zagreb . V r h o v a c u D n e v ­
n i k u bilježi da M a r t i n Kovačić šalje 27. 11. 1814. p i smo i 100 for. z a sina. 
— 2. 1. 1815. bilježi da je M a r t i n došao zadnjega d a n a prošle godine, t j . 
31. 12. 1814. D a k l e je J . N . Kovačić b io u Zag r ebu već pr i je oca 1 6 , i to na 
s tud i ju prava , k o j i će završiti u l i p n j u 1815. sa 17 god ina života. 
K a d je M a r t i n Kovačić ponovno došao u Zagreb , ne zaboravljajući 
n a svo ju p r v o t n u m i s i j u , odlučio je da, ponajviše i z zahva lnost i p r ema 
b i s k u p u V r h o v c u , s red i spise u b i s k u p s k o m a r h i v u i da nekoga pouči tko 
će a r h i v regest i rat i . Na jpr i je je p ismeno izložio svo ja načela sređivanja 
b i s k u p u . Ovaj spis se ni je sačuvao, a l i njegov sadržaj na laz imo u r u k o ­
p i s u M e m o r i a 1 7 . Pošto se b i skup složio s predloženim načelima rada , M a r ­
t i n Kovačić je mogao započeti svoj r ad na sređivanju 9. 1. 1815 1 8 . 
O d siječnja do ko lovoza je tekao rad n a sređivanju b i s k u p s k o g ar­
h i v a . 12. 10. Jos ip N i k o l a završava svo ju Memoria solennis restaurationis. 
23. 11. kreću Kovačići iz Zag r eba u Varaždin i 10. 12. dolaze u B u d i m . 
2. Sređivanje biskupskog arhiva prije Kovačića 
U p r i p r e m a m a za sređivanje i l i bar u t o k u samog posla M a r t i n Jura j 
se pomno i n f o r m i r a o o prijašnjem r a d u na uređenju i sređivanju b is ­
k u p s k o g a rh i va . P o t a n k o je s J o s i p o m proučio sačuvane regeste doku ­
mena ta s bilješkama uz n j ih , što i h J . N . Kovačić donosi u svo j em r u k o ­
p i s u 1 9 , kao i stanje a r h i v a i r a d u n j emu u prošlosti. 
K o n s t a t i r a p r i j e svega da je b i s k u p s k i a r h i v morao n e k a d a ima t i 
više dokumenata . To zaključuje po tome što se m n o g i spom in ju u pre­
os ta l im d o k u m e n t i m a . Tako nedosta ju i sprave o osn ivan ju b i skup i j e i 
sve isprave za idućih s to t inu god ina . A propa le su te i sprave zbog raz ­
n i h u z r oka : zbog požara, nepr i ja te l j s tava , n e m a r a i s i . , kao i d rugd je 2 0 . 
U v r i j eme do l a ska Kovačića u Zagreb b i s k u p s k i je a r h i v b i o u ne­
sređenom stan ju i najvećim d i j e l om neregest i ran. Iz v remena pr i j e 18. 
stoljeća ni je b i l o n i k a k v a os ta tka b i lo k a k v o g reg i s t ra (elenha). Spise 
s u čuvali u t o r b a m a od k o n o p l j i n a p latna, n a k o j i m a je bio zapis kojega 
se dobra i l i p r a v a tiču spis i u t o rb i . Torbe s u već b i l e pocrnje le od sta­
ros t i . Neke od n j i h J . N . Kovačić procjenjuje n a najmanje s t o t inu godina 
s ta ros t i 2 1 . 
P r v i se t r u d i o da s i s t ematsk i sred i b i s k u p s k i a rh i v b i s k u p Juraj 
Bran jug22. O n je osobno rad io n a tom poslu, te je ostavio neke elenhe 
1 4 Filipović, A V , str. 280. 
1 5 M E M O R I A , str. 12. 
1 4 D IAR IUM. 
1 7 M E M O R I A , str. 12—13. 
1 8 D IAR IUM. 
1 9 M E M O R I A , Str. 8—9. 
2 0 O. c , str. 6. 
2 1 O. c , Str. 7. 
2 2 Juraj B r an jug rođen je u Zagorskim Selima U . U . 1677. Teološke nauke je stu­
dirao u Beču i Bolonj i . 1702. g. postao je župnik u Zlataru, a 1708. zagrebački kanonik. 
G . 1723. imenovan je zagrebačkim biskupom, a potvrđen je u R imu g. 1728. B r inuo se za 
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dokumenata , a i p r imjer k a k o treba v o d i t i b r i g u o a r h i v u . Međutim, on 
je umro, a r a d nije dovršio. 
Neposredn i njegov nas l j edn ik F ran jo Klobušicki (1748—1751) n i je 
za a rh i v učinio ništa. A l i d r u g i B ran jugov nas l jednik Franjo Thauszy 2 3  
mnogo se b r i n u o za a rh i v . N a b a v i o je god. 1752. za ono doba p r i k l adne 
ormare za spise, ko j i su u k l o n j e n i g. 1815. J . N . Kovačić je zabilježio i 
natpis ko j i j e stajao na o r m a r i m a : 
F R A N C I S C U S B A L T H A S A R T H A U S Z Y E P I S C O P U S 
Z A G R A B I E N S I S S E R V A N D I S A P T I U S T U E N D I S Q U E 
L I T T E R A R U M M O N U M E N T I S M D C C P O S U I T L I I 
O n se pobr inuo nadal je z a regestiranje spisa. Taj je r a d vršio od 
siječnja 1758. a rh i va r Franjo Jelenik. Iz sačuvanih regesta v i d i se da je 
rad io v r l o savjesno, i sp rav l j ao otpri je sačuvane regeste i p isao nove. 
T rad i c i j a kaže, v e l i Kovačić 2 4 , da je malo rad io , da je dapače poremetio 
već sređene spise samo da može dulje ostat i n a r a d u u a r h i v u . Međutim, 
Kovačić, procjenjujući težinu i opseg posla p r e m a v r emenu provedenom 
u službi, b r a n i J e l en ika i kaže da u 15 mjesec i ni je mogao više učiniti, 
n i t i je tko smio od njega više očekivati. Z a t o drži da je b i s k u p morao 
i m a t i n e k i d r u g i raz log da ga o tpust i iz službe, a n ikako n e r a d i l i jenost, 
k a k o hoće t r ad i c i j a 2 5 . 
Posl i je Thauszy ja , za v r i j e m e b i skupa I v a n a Paxy j a (1771) i Jos ipa 
Ga l j u f a (1772—1786) nije ništa učinjeno za a r h i v . 
K a d se g o v o r i o sređivanju arhiva zagrebačke biskupije ( A r c h i v u m 
episcopatus), Kovačić pod t i m a r h i v o m ra zumi j e samo onaj d io sp r emi ­
šta dokumenata u kojem se čuvaju »acta, j u r a et privilégia i l l i u s (tj. 
episcopatus) concernentia«. U taj a rh i v po n j e m u ne spada ju spis i iz 
registrature dijecezanske kancelarije, t j . u p r a v n i i sudsk i sp i s i dijeceze 
(biskupije), n i t i sp is i iz registrature vlastelinske kancelarije, t j . ekonom­
s k i i sudsk i sp i s i ko j i se tiču b i s k u p s k i h pos jeda 2 6 . Danas s u u N a d b i ­
skupskom a r h i v u — za r a z l i k u od Kovačićeva shvaćanja — obuhvaćeni 
sp i s i sv ih reg i s t ra tura , te je t ime i po jam i opseg b i s k u p s k o g a rh i va 
mnogo proširen. 
Kovačić zapaža da se u b i s k u p s k o m a r h i v u , k a k o ga on shvaća, našlo 
v r l o malo spisa B r a n j u g o v i h nas l j edn ika , dok s u u obje r eg i s t ra ture spis i 
sačuvani. 
J . N . Kovačić dobro r a z l i k u j e arh iv od reg is trature . U a r h i v u se 
čuvaju osnovni sp i s i o p r a v i m a (acta j u r i u m radical ia ) i s t a r i j i p i san i 
spomenic i ( ve tust iorum s c r i p t o r u m monumenta) , dok se u r e g i s t r a tu r i 
čuvaju nov i j i u r e d s k i spisi (acta o f f i c i o rum recentiora) i l i običnim st i l om 
rečeno: tekući sp i s i (currentia) . Napomin j e da je pr i je po la stoljeća ova 
r a z l i k a b i l a gotovo nepoznata 2 7 . 
osnivanje novih župa i crkava, obnovio je i proširio biskupski dvor. Mnogo je đavao 
za' unutarnje uređenje katedrale. 1734. održao je sinodu sa svećenstvom. U m r o je 28. 4. 
1747. — V id i : J . Buturac Zagrebački b iskupi i nadbiskupi 1094—1944, Zbornik zagrebačke 
nadbiskupije, Zagreb 1944, str. 17—70. 
2 3 Franjo Thauszy rođen je u L i p n i k u g. 1698. U Beču je svršio filozofiju i teologiju, 
zatim je, bio župnik u D. Konjščini i Stenjevcu. G. 1729, postao je zagrebački kanonik, 
a g. 1751. biskup. O d 1757. g. bio je namjesnik banske časti. Umro je 11. 1 1769. — V id i : 
J . Buturac — kao pod 22. 
2 4 MEMORIA , str. 8; Klohammer u pjesmi M E M O R I A , str. 48. 
2 5 O. c , str. 11. 
2 6 O. c., ib. 
2 7 O. c , str. 11. 
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3. Sređivanje arhiva za vrijeme biskupa Maksimilijana Vrhovca 
godine 1815. 
K a d je M a k s i m i l i j a n V r h o v a c došao n a zagrebačku b i s k u p s k u s t o l i c u 2 8 
uočio je potrebu da se a r h i v ured i . A l i zbog j a v n i h pos lova i zbog p r i j e ­
nosa a r h i v a iz Zag r eba p r e d F r a n c u z i m a nije mogao dosta dugo ništa 
poduze t i . K a d se sve s m i r i l o , b i s k u p je bio sp r eman bez obz ira n a troš­
kove p r i s t u p i t i uređivanju, reges t i ran ju a rh i va i p i s a n j u indeksa. J e d i n a 
poteškoća b i l a je što n i j e imao p r i k l a d n a čovjeka za r a d u a rh i vu . M a l o 
i m a , na ime , školovanih l j u d i k o j i b i i m a l i s t rp l j i v o s t i za takav r a d k o j i 
donos i tek p r i v r e m e n u zaslužbu, a još manje n j i h k o j i b i b i l i vješti s ta ­
r i m p i s m i m a 2 9 . 
U p r a v o u M a r t i n u J u r j u Kovačiću i n jegovu s i n u Jos i pu N i k o l i n a ­
šao je b i skup l jude doras le toj zadaći. I k a d su m u on i za v r i j eme svog 
d rugog bo ravka u Z a g r e b u 3 0 predložili sređivanje a r h i v a prema načelima 
k o j a m u je iznio M . J . Kovačić, b i s k u p se v r l o rado složio s načinom rada , 
te je M . J . Kovačić mogao započeti sređivanje 9. siječnja 1815. 
Načela sređivanja k o j a je predložio M . J . Kovačić na odobrenje b is ­
k u p u : 
1. Ne smije se odbac i t i n i m a j m a n j i ostatak sp isa iz a rh i va , nego 
se m o r a preg ledat i čitava masa, j e r se ne zna gdje- može i m a l e n listić 
u n i j e t i svjetla. 
2. L i t e r a r n i sp is i , kao izvještaji, mišljenja (opiniones), rasprave , 
p jesme i si., odvoj i t će se i n e k i m r edom složiti, u v e z a t i u sveske i u v r s ­
t i t i među rukop ise knjižnice (Metropol i tane) . 
3. P i sma , gotovo s v a o r i g ina lna , p isana zagrebačkim b i s k u p i m a , kao 
i p i s m a b i skupa s a m i h i d rug ih osoba uprav l j ena d rug ima , ra zd i j e l i t će 
se p r e m a svo j im v r s t a m a i kronološki sredi t i , te u v e z a t i u sveske. 
4. Pap inske bu l e i d r u g i r i m s k i o tp is i kao i sp i s i o j u b i l e j i m a sači-
n java t će zasebnu se r i ju . 
5. S inoda ln i sp i s i i sp is i k a n o n s k i h v i z i t a c i j a ići će također u po­
sebne serije. 
6. Mo lbe ( l i be l l i supplices) uprav l j ene b i s k u p i m a i d r u g i m v l a s t i m a 
i osobama uvezat će se zasebno. 
7. A r t i c u l i Cong rega t i onum R e g n i (saborski članci) složit će se k r o ­
nološki. 
8. S v i regest i d o k u m e n t a složit će se i u v e z a t i u sveske. 
9. S v i ostal i sp i s i sredit će se po godinama, mjesec ima i d a n i m a (kao 
gore pod br. 3). 
2 8 Maksimili jan Vrhovac rođen je 23. 11. 1752. u Ka r l ovcu . Filozofiju s doktoratom 
svršio je u Beču, a teologiju s doktoratom u Bolonji. 1784. postao je zagrebačkim kano­
n ikom, 1785. rektorom sjemeništa u Zagrebu, a 1786. rektorom centralnog sjemeništa u 
Fešti. Imenovan je zagrebačkim, biskupom 21. 8. 1787. Posvećen je za biskupa u Požunu 
13. 4. 1788, a svečano ustoličen u Zagrebu 16. 5. 1788. Mnogo se brinuo za katedralu, os­
nivao je nove župe, u dva maha bio je namjesnik banske časti, Vrhovac ide u red 
najznačajnijih zagrebačkih biskupa. Umro je 16. 12. 1827. — V i d i : J . Buturac — kao pod 22. 
2 9 MEMORIA , str. 11—12. 
3 0 V id i ovdje napri jed str. 170. 
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10. S p i s i bez oznake datuma (nedat irani ) p r idodat će se sp is ima s r o d ­
n i m a po sadržaju. 
11. Djelomični ostac i spisa sačuvat će se odi je l jeno od osta l ih sp isa 
dok se ne uspostave u c i je lost i (u c je l inu) i l i dok se ne u t v r d i kamo spa ­
daju. 
12. S p i s i koje će čitati malo čitača, kao što su ćirilski, g lago l j sk i , 
t u r s k i , židovski, b i t će složeni u posebnu se r i ju 3 1 . 
K a o što se v id i , osnovna je metoda u sređivanju kronološka i p r e m a 
njoj je M . J . Kovačić sređivao i sp rave i spise u t r i g l avne serije. J . N . 
Kovačić opravdava kronološku me todu ovako 3 2 : 
1. A k o se u jednoj i s p r a v i spomin je više posjeda, nema raz loga da 
se i s p r a v a ubro j i među spise j ednog posjeda, a ne među spise d r u g i h 
posjeda. 
2. A k o se u i sp rav i r a d i o n e k i m p r a v i m a , a ne spomin je se n e k i po ­
sjed k o j e m u b i se p r i b r o j i l a , treba uspos tav i t i nove ser i je spisa, a čitač 
ko j i bude i sp ravu tražio neće znat i u ko jo j v r s t i i s p r a v a je treba tražiti. 
N a p r i m j e r : zagrebački b i skup dobije (u istoj ispravi ) od k r a l j a p r i v i l e ­
gij da : a) p r ipada m u deset ina od s v i h s tanovn ika njegove b i skup i j e ; b) 
s tanovn i c i n jegov ih pos jeda spadaju p o d njegovu sudačku j u r i s d i k c i j u ; 
c) b a n o v i i d rug i k r a l j e v s k i službenici nemaju k o d b i s k u p a pravo n a 
smještaj i opskrbu (descensus) i td . 
O v a k a v pr iv i l eg i j može se ub ro j i t i među spise k o j i se tiču desetine,, 
j u r i sd i k c i j e nad podložnicima, i zu z iman ja b i skupsk ih dobara od descen-
susa i s i . A k o se i sp rava ovakvoga mnogos t rukog sadržaja ubro j i među 
spise j edne serije, u d r u g i m a će ostat i p ra zn ina . 
I s a m regestrator j e d v a će znat i o v a k v e dokumente k o j i sadržavaju 
više tačaka uv i j ek u b r o j i t i u istu v r s t u sp isa , pa će spis i z gornjeg p r i m ­
j e ra j edanput ubro j i t i među spise o deset in i , d rug i p u t među druge, i 
tako će u v i j e k u po j ed in im ser i jama nedosta jat i sp is i k o j i su p r i b r o j e n i 
d r u g i m ser i j ama. 
Budući da u s v a k o m dobro uređenom a rh i vu m o r a j u postojat i ne 
samo reges t i dokumenata nego i abecedni i ndeks i ob i te l j i , posjeda i p o ­
j ed in ih p r a v a prema k o j i m a će se lako n a l a z i t i što se u a r h i v u traži, n e m a 
raz loga d a se isprave di je le i sređuju p r e m a pos jedovnim i l i d rug im p r a ­
v ima . U abecednim pop i s ima ( indeksima) isprave se o i s t om posjedu i l i 
p r a v u nabra j a ju kronološkim redom, a to v r i j ed i također za ob i te l j i i 
osobe ko je se u i sp ravama spominju . Kovačić smatra da su ovo dovo l jn i 
raz loz i d a se zagrebački b i s k u p s k i a r h i v sređuje kronološki, prema go­
d inama, mjesec ima i d a n i m a 3 3 . 
U a r h i v u , kako su ga sred i l i Kovačići, najvažnija je p r v a ser i ja is­
prava i spisa. U toj ser i j i , k o j a obuhvaća sve isprave i spise u originalu, 
transumtu ili prijepisu u 227 svezaka ( vo lumina , kut i ja ) broj i sp rava i 
spisa je o v a j 3 4 : 
3 1 M E M O R I A , str. 12—13. 
3 2 O. c , str. 22—24. 
3 3 O. c , str. 22. 
3 4 O. c , str. 24. 
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a) pap inske bule i jub i l e j s k i sp is i (od 13. v i j eka dalje) 
b) s inoda ln i spisi 
c) z b i r k a g lago l jsk ih i t u r s k i h spisa i i s p r a v a 















O v i sp is i i i sprave pod i j e l j en i su po svesc ima : 
a) P a p i n s k e bule i j ub i l e j s k i sp is i 7 svezaka ; 
b) s i n o d a l n i sp is i 1 svezak; 
c) g lago l j sk i i t u r s k i sp i s i 1 svezak; 
d) d ip l omata — osta l i sp is i 11—13. stoljeća 2 sveska; 14. stoljeća 2 
sveska; 15. stoljeća 7 svezaka ; 16. stoljeća 11 svezaka; 17. stoljeća 62 sve­
ska ; 18. stoljeća 27 svezaka i 19. stoljeća 104 sveska. 
O v a p r v a ser i ja i s p r a v a i spisa obuhvaća »non t a n t u m stricte d i p l o ­
mata , sed e t i am omnia i n s t rumen ta et ac ta t am p u b l i c u m Regni , d iae -
cesis j u r i u m , q v a m p r i v a t u m oeconomiae s ta tum concernent ia , p ro inde : 
r e gum donationales, conf i rmat ionales , colat ionales d i gn i ta tum, h o n o r u m 
et bene f i c i o rum, consensuales, mandata , r esc r ip ta Congrega t i onum gene­
r a l n i m Regn i , et p r a ed i a l i um , c ommiss i onum a r t i c u l a r i u m et a l l i a r u m , 
excorpora t ionum, col lat iones ep iscoporum super feudis praedia l ibus et 
consensuales super v end i t i on ibus et t rans la t i on ibus fundo rum, o r d i n a -
tiones i n rebus ecclesiast icis, p raed ia l i bus i t em et co lon ica l ibus éditas, 
acta et regesta d e c i m a r u m a l i a rumqve oeconomicorum, ra t i oc in ia super 
p roven t ibus et erogat ionibus, inven tar ia , conscript iones, processual ia c a u -
s a r u m t a m ep iscopa l ium q v a m p raed i a l i um , inqv is i t iones et attestationes, 
fassiones, protestationes, g r a v a m i n a et qvere las , testamenta, expedit iones 
capi tu lares , me t a rum descript iones, instruct iones , repraesentationes, r e -
lat iones, in format iones et similia« 3 5 . D a k l e , sve moguće vrste i sp rava i 
spisa, sve u jedinstvenoj se r i j i sređenoj kronološki! 
D r u g a s e r i j a 3 6 obuhvaća isprave u prijepisu ili transumtu, uvezane u 
knjige. O v i h kn j i ga b i lo je 40, pod o z n a k a m a slova A , B 1—2, C — M a — d , 
N , O a—b, P — U , V , X , Y , Z (29 knj iga ) , A A — C C a—b, D D — K K 
(11 knj iga ) . D o k u m e n t i su pobrojeni u 17 kn j i ga ko je sadržavaju 947 
3 5 O. C , Str. 24—25. 
3 4 O. c , str. 26—29. 
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isprava. Kovačić n a v o d i da broj u s v i m kn j i gama (40) iznosi 1129, a po 
stoljećima ovako: 











Z b r o j iznosi, dak l e , 1074 isprave , ne kao kod Kovačića 1129! 
V e o m a su in te resantna zapažanja J . N . Kovačića 3 7 o u k u p n o m b r o j u 
p r e d t a t a r s k i h i sp rava sačuvanih b i l o u b i skupskom a r h i v u , b i lo gdje d r u ­
gdje, te o bro ju i s p r a v a i z v r emena Arpadovića. S m a t r a da jed ino a r h i v 
ugarske komore posjeduje to l ik bro j i sp rava iz doba dinast i je A r p a d o ­
vića k o l i k o i h i m a u zagrebačkom b i s k u p s k o m a r h i v u . Brojeći, na ime , 
d ip l ome u o r i g ina lu i l i autentičnom t r a n s u m t u i l i u jednostavnoj k o p i j i , 
do laz i do zaključka da i z tog per ioda zagrebački b i s k u p s k i a rh iv s a m po­
sjeduje oko 300 i s p r a v a koje n i su sačuvane u d r u g i m a rh i v ima . 
O d t i h i sprava o tpada na p r e d t a t a r s k i per iod 136 isprava . N a o v u 
kons ta tac i ju nadovezu je 3 8 razmatranje o tom zašto se i z pred ta ta rskog 
v r e m e n a sačuvao općenito ma len bro j i sprava . 
M n o g i p isc i mis le da su T a t a r i g l a v n i k r i v c i p ropas t i v e l ikog d i j e l a 
a rh i v ske građe jer su je on i uništili. J . N . .Kovačić se s t ime ne slaže pot­
puno, te i znos i svoje mišljenje, koje je, čini se, prilično opravdano i u v ­
j e r l j i vo . 
U p r v o m redu, v e l i , ako g ledamo n a jednostavnost života Madžara 
u 11. i 12. stoljeću, doći ćemo do zaključka da su se mnoge pravne s t v a r i 
uređivale naj jednostavni je , usmeno (verbis), na l i c u mjesta, a m a l o je 
toga b i l o obuhvaćeno i sp ra vama (scriptis) . Jedino se t a k o može r a z u m j e t i 
po java — iznos i Kovačić — da neke s tare madžarske obi te l j i , npr . K a i l a y , 
K a r o l y , nema ju n i k a k v e donacionalne i sprave za svoje posjede, nego i h 
pos jeduju na temel ju usmenog osobnog kra l j e va da rovan ja iz v r e m e n a 
njegova ob i laska zeml j om. N j ihovo je posjedovanje potvrđeno služnošću 
(usu), te nesmetanim, m i r n i m i t r a j n i m posjedom. 
S a sigurnošću se, dak le , može zaključiti da je u 11. i 12. stoljeću u 
i s p r a v a m a zabilježeno mnogo manje s t v a r i nego u k a s n i j i m stoljećima, 
te je i to raz log — a ne samo t a t a r ska p rova la — što se i z t i h stoljeća 
sačuvalo tako malo dokumenata . 
O v o m e treba dodat i i nevolje k a s n i j i h v remena : van j ske i unutrašnje 
borbe i ratove, požare k o j i su u t a k v i m zgodama i l i p a k slučajno n a s t a ­
j a l i , k a d su zidane kuće b i l e r i j e tkost ; nadal je t r eba uze t i u obz i r n e ­
znanje, p a i nemar s a m i h čuvara i sp rava , zbog čega su mnog i d o k u m e n t i 
p ropa l i , mnog i i zneseni i z v a n zemlje i l i su možda još i sada s a k r i v e n i 
negdje u ruševinama k a k v e crkve i l i samostana i d r u g i h zgrada u k o j i m a 
n O. c , str. 27—29. 
3 8 O. c , str. 28. 
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su b i l i čuvani. — Zbog o v i h je raz loga s i gurno propa lo više dokumenata 
nego zbog same tatarske prova l e . 
Ne t r eba se čuditi da su i sprave iz p red ta tarskog v r emena sačuvane 
u većem b ro ju u t r a n s u m t u i l i u kop i j i nego u o r i g ina l ima k a d znamo 
da su mnog i s ta r i r u k o p i s n i k o d e k s i p r opa l i n a k o n p rona laska t i ska . Je r 
k a d su d je la b i l a t i skana, rukop i s e su počeli smat ra t i suvišnima. Tada 
su se pergamene mnogo upot reb l java le za uve z štampanih k n j i g a i l i za 
zatvaranje prozora , a d o k u m e n t i na p a p i r u kao omoti za b iber , s i r i 
d r u g u s i tnu trgovačku robu . 
T a k o se v a l j d a događalo i onda k a d su k r a l j e v i star i je pr iv i l eg i j e 
potvrđivali n o v i m i sp ravama s t r ansumtom s t a r i j i h i sprava . N j i h su tada 
sma t ra l i suvišnima i v jero jatno se s n j i m a postupalo kao s otpacima, a 
sačuvane su one koje su b i l e sak r i v ene negdje po zakuc ima . 
Kovačić spominje da su se još pr i je po l a stoljeća (tj. u drugoj polo­
v i c i 18. stoljeća) mog l i naći ostaci pergamena n a p ro zo r ima po se l ima 
i l i kao štitnici n a ko l j en ima i leđima građana, Što su s i gurno ostaci p r i ­
v i l e g i j a i l i plemićkih l i s tova ( l i terae armales) što su u domaćim bunama 
otet i p l ems tvu . 
Tako t r eba nestanak i s p r a v a p r i p i sa t i m n o g i m uzroc ima , a ne optu­
živati samo mongo lske str i je lce »od k o j i h v a l j d a n i j edan n i j e mis l io na 
isprave da i h t r eba uništavati« — v e l i doslovce Kovačić 3 9 . 
Treća serija 4 0 b ro j i 176 svezaka, u ko je je uvezano 23.429 p isama. — 
16.356 o r i g i n a l n i h p i sama u p r a v l j e n i h zagrebačkim b i s k u p i m a od godine 
1611. do t r a v n j a 1815. uvezano je u 127 svezaka . D a l j i h 11 svezaka sadr­
žavaju p i s m a zagrebačkih b i s k u p a (minute) različitim osobama, 15 sve­
zaka i m a 2138 p isama r a z n i h osoba r a z n i m nas lovn ic ima , a još su tu 23 
sveska različitih mo lb i , u p r a v l j e n i h ponajviše zagrebačkim b i s k u p i m a 
( l ibe l l i supplices) s 3.128 m o l b i . 
S v a su ta p i sma i mo lbe uvezane u kn j i ge , svako p i smo i mo lba sa 
svo j im r e d n i m bro jem, a n a k r a j u kn j i ge dodano je n e k o l i k o ne isp isanih 
l i s tova p a p i r a za indeks važnijih predmeta u p i smima . 
J . N . Kovačić se n a d a 4 1 da će se između 28 k a n o n i k a (ko l iko i h je 
tada bilo), 13 prebendara i još t o l i k i h d r u g i h c r k v e n i h ličnosti u Zagrebu 
naći netko t k o će i z r ad i t i indekse t i h s ve zaka p i sama 4 2 . 
K o v i m g l a v n i m se r i j ama dodano je još neko l i ko podser i ja — nazo­
v i m o i h tako (Kovačić iz zove classes) — u ko je su ušli sp i s i ko j i čine 
zasebne cje l ine, a ne i d u u p r v e t r i g lavne seri je. 
Acta visitationum canonicarum 4 3. K a n o n s k e v iz i tac i je arhiđakona po­
j e d i n i h arhiđakonata i , n a k r a j u , b i skupa V r h o v c a s r ed i l i su Kovačići u 
20 svezaka. Danas je građa k a n o n s k i h v i z i t a c i j a iz godina ko je su oni sre­
đivali (do god. 1815) sređena i uvezana u 181 kn j i gu . Ostaje za sada ne -
3* O. c , str. 29. 
4 8 O. c , str. 29—37. 
4 1 O. c , str. 37. 
4 2 Indeksi su doista kasnije izrađeni, ali ne uz pojedine sveske, nego uvezani u 
dvije knjige, od koj ih prva sadržava indekse, zapravo regeste, pisama 1611—1706, a druga 
1784—1815. Nedostaju, dakle, još indeksi za godine 1707—1783, što bi obuhvaćalo bar još 
jednu knjigu. Nedostaju također indeksi za 11 svezaka pisama zagrebačkih biskupa, za 
15 svezaka pisama raznih osoba i za 23 sveska molb i (libelli supplices). — Indeksi pisama 
vode se u Inventaru Nadbiskupskog arhiva pod: A) Katalozi br. 11a i 11b pod naslovom: 
Elenchus epistolarum ad episcopos zagrabienses. 
4 3 M E M O R I A , str. 38. 
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riješeno p i tan je : kako su m o g l i t o l i ku građu obuhvat i t i u 20 svezaka? — 
Možda su sp i s i nek ih v i z i t a c i j a b i l i u r e g i s t r a tu r i d i jecezanske kance l a ­
rije, pa su kasni je p r i b r o j e n i k onima ko je su Kovačići s r e d i l i 4 4 ? 
D r u g u zasebnu podser i ju — mogl i b i smo je nazva t i Locumtenentialia 
— čini 14 svezaka i n fo l io »Protocollum genera le ac to rum L o c u m t e n e n t i i 
Reg i i Banalis« od 1809. do 1814. god., z a t i m »Protocollum Locumtenent i a l e 
of f ic i i Bana l i s . . . « , te »Acta ad idem o f f i c i um Locumtenen t i a l e synoptice 
i n se complectens . . . cu ra . . . F ranc i s c i Dudich«. Z a ovaj pos l j edn j i svezak 
dodaje da je u n jemu i sp isano samo n e k o l i k o l i s tova 4 5 . 
Ova podser i j a ( i l i c lassis — kako je zove Kovačić) obuhvaća djelatnost 
M . V r h o v c a kao banskog namjesn ika u god inama k a d je b a n Ignacije 
G y u l a i bo rav i o na ratištima p ro t i v F r a n c u z a . 
Sređenu a r h i v s k u građu b iskupskog a r h i v a god. 1815. završava n a ­
pokon n e v e l i k a podseri ja Miscellanea. Najvažnije su u t o m mate r i j a lu 
dvije kn j ige : H i s t o r i a miss ion is Poseganae Societat is Jesu , ab anno 1698. 
usqve 1772. (dakle isusovc i u Požegi) i L i b e r i n s t r u m e n t o r u m l i t t e r a r i o r u m 
co l leg i i Zagrab iens is Soc ie tat is Jesu conscr ip tus et i n o r d i n e m redactus 
a. D. 1712. ( i sprave zagrebačkog isusovačkog koleg i ja , z b i r k a sređena god. 
1712).4 8 
4. Smještaj i vanjsko lice arhiva 
K a o dolično i s igurno mjesto za smještaj i znova uređenog a rh i va 
određena je zapadna k u l a b i skupske rez idenci je , gdje su se i do tada 
držali spisi a r h i v a . K u l a je ok rug l a , sa z i d o v i m a od kamena debe l im dva 
hvata , strop ( i l i boltu) neće p r o b i t i n i topovska kug la . O s i m u l a z n i h v ra ta 
i m a 5 prozora k o j i su zaštićeni željeznim p r o z o r s k i m k r i l i m a k roz ko ja 
ne može p rod r i j e t i v a t r a 4 7 . P r o m j e r a rh i v ske prostor i je i znos i 4 i po l 
hvata , v i s ina m u je 2 3/6 h v a t a . 
Najpri je je odavde m a k n u t Thauszyjev o r m a r (prije je govor io o or­
m a r i m a ! v. str. 171) od tv rdog drveta , ko j i više n i je odgovarao n i mjestu n i 
modernom u k u s u . Z a t i m je b i s k u p dao načiniti ormare (iz da l j eg opisa 
v id je t će se da su to zapravo po l i ce za spise, z a koje se može reći da su 
otvoren i ormar i ) , k o j i su pos tav l j en i uz z idove, a l i su od z i d a o d m a k n u t i 
3 stope. U s r e d i n i prostori je b i l o je mjesta za o k r u g l i stol, a s v u d a u n a ­
oko lo moglo se ob i laz i t i . O r m a r i (police) b i l i su tako razd i j e l j en i da je 
s vanjske strane — od z ida — b i l o prema gore pet, a s unutrašnje strane 
šest pret inaca (gradus) za u lagan je kut i j a sa sp i s ima . I u široke prozorske 
prostore bi le su smještene po l i ce za smještaj sp i sa (repositoria), tako da 
ne smetaju n i p r i s t u p u p ro zo r ima , n i osvjet l jenju prostori je, i još je pre-
ostajalo mjesta da se svagdje može udobno s j e s t i 4 8 . 
4 4 Sav arhivski materijal kanonskih vizitacija obuhvaćen je danas u Nadbiskup­
skom arhivu u 217 knjiga i još 10 kart. kutija spisa. Usporedi : Inventar Nadbiskupskog 
arhiva, Protokoli, I, 1—17, i Isprave i spisi, XII. 
4 5 MEMORIA , str. 38. — O Fr . Dudiću nismo uspjeli pronaći podatke. 
4 6 O. c , str. 39. 
4 7 O. c , str. 14, 17. 
4 8 O. e., str. 14. — Slično je i danas uređen prostor u Nadbiskupskom arhivu u 
sjeveroistočnoj ku l i nadbiskupskog dvora. 
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N a d u lazna v r a t a dao je b i skup M . V rh ovac pos tav i t i ploču od c r n o g 
m r a m o r a s uk l e san im na tp i s om: 
D. O. M . L . E T . H . A R C H I V U M E P I S C O P A T U S 
Z A G R A B I E N S I S C U R A E T I M P E N S I S M A X I -
M I L I A N I V E R H O V A C Z D E R A K I T O V E C Z 
E P I S C O P I Z A G R A B I E N S I S O P E R A V E R O 
M A R T I N I G E O R G I I K O V A C H I C H S E N Q U I C I E N -
SIS I N O R D I N E M R E D A C T U M A N N O D O M I N I 
M . D . C. C. C. X . V . 
D r u g i natpis dao je načiniti u a r h i v u na po l i cama: 
R E G N A N T E F R A N C I S C O I A U S T R . I M P . 
V I C T O R I O S O P . F . A . 4 9 
5. Izrada kutija za spise i uvez dokumenata 
Jos ip N i k o l a Kovačić je za v r i j eme svoga s tud i j a u Zagrebu s tanovao 
u franjevačkom samostanu na K a p t o l u 5 0 . T u je upoznao vještinu k o j o m 
je o. Iz idor Re icher t , g va rd i j an samostana, uvez ivao kn j i ge . V e l i za n jega 
da je to radio tako vješto »ut mag is t ros et iam professos antecelleret« (da 
je nadv is i vao i pro fes ionalne majstore ) 5 1 . Razmišljajući o tom k a k o a r ­
h i v s k i spis i ne s m i j u doći u svačije ruke , a postoj i i opasnost krađe, n i s u 
h t j e l i uvez ivanje sp isa i i z r adu k a r t o n s k i h k u t i j a pov j e r i t i s v j e t o vn im 
knjigovežama, nego su predložili b i s k u p u da taj posao obav i o. I z idor . 
U z p u t će zaslužba od toga dobro doći siromašnom samostanu. B i s k u p je 
p r i j ed l og odobrio. 
O. Iz idor je nabav i o pomoćne sprave, t v r d i k a r t o n i d rug i po t r eban 
mate r i j a l , te je uz pomoć još n e k o l i k o r edovn ika p r i s tup i o pos lu. P r e m a 
b iskupovo j ide j i na jpr i j e je izrađivao kar tonske k u t i j e (volumina) u f o r m i 
v e l i k i h knj iga , ko je se potpuno zatvara ju , a p r e m a n j ima je s to lar u 
o r m a r i m a (policama) p r i r ed i o pre t ince za ulaganje. U ovakve k u t i j e m o g l i 
s u se spis i i i sp rave s lagat i bez prev i jan ja , a zaštićeni su od prašine i 
d r u g i h nepr i ja te l ja k o j i i h uništavaju i l i oštećuju. K u t i j e su i z n u t r a oblo­
žene b i j e l im, a i z v a n a žutim p a p i r o m s im i t ac i j om d r v n i h žilica. K u t i j e 
se v e zu ju s 2 p a r a b i j e l i h i l i c r v e n i h vezica, a j edna vez ica je pos tav l j ena 
i u k u t i j u da se n jome podižu sp i s i k a d i h netko v a d i iz kut i je . 
Stranice k u t i j a , ko je se k o d k n j i g a (sa strane) obrežu j u obojene su 
c r v e n o m bojom, a n a h rba t na l i j ep l j ena je b i j e la na l j epn i ca sa štampanim 
na tp i som: A C T A A R C H I V I E P I S C O P A T U S A L M A E E C C L E S I A E Z A ­
G R A B I E N S I S . Ispod natp isa dodaje se sadržaj ku t i j e , za t im niže V O L U ­
M E N s r edn im b r o j e m r i m s k i m b r o j k a m a 5 2 . P r e k o 300 ov ih k u t i j a pružat 
će ugodan pr i zo r g l edaoc ima k a d b u d u poredane n a svoja mjesta n a po l i -
4 9 Početna slova natpisa nad vratima znače: Deo Omnipotenti Maximo Laus et 
Honor. — Završna slova natpisa na policama znače: Pio Fe l i c i Augusto. — M E M O R I A , 
str. 14 15 
5 0 MEMORIA , str. 15. Filipović, A V 280—281. 
5 1 MEMORIA , str. 15. 
5 2 O. c , str. 17. — Ove kutije su sačuvane, te se u nj ima i danas čuvaju spisi Nad­
biskupskog arhiva. Ima ih u svemu 392. 
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čama, b i l o da i h se ob i l a z i s van j ske i l i unutarn je strane, b i lo d a i h se 
p r o m a t r a u p ros to ru među p ro zo r ima . 
U d r u g u v r s t u svezaka (vo lumina) b i t će u v e z a n a p isma i d r u g i sp i s i 
od i j e l j en i od i sp rava , i to u f o rmi f o l i j a , kao kn j i ge . N j i h će također b i t i 
oko 300 s j e d n a k i m v a n j s k i m i zg l edom, s oznakom ser i je (classis) i b r o j e m 
v o l u m e n a na h r p t u . N o budući da će t i svesci b i t i po veličini m a n j i od 
k u t i j a , b i t će smješteni u gornj i d io po l i ca . Trebat će, međutim, još dosta 
v r e m e n a dok b u d u u v e z a n i i ovamo smješteni. D o t l e će spis i b i t i s a b r a n i 
u svežnjeve i odloženi n a stranu. Kovačić t v r d i d a neće b i t i l ako v i d j e t i 
d rugd je ovako u r edno i sjajno sređen a r h i v 5 3 . 
6. Dvije bilješke J. N. Kovačića 
K a o pr imje r kritičnog i savjesnog rada J . N . Kovačića v r i j edno je 
i zn i j e t i dv i je njegove opaske koje je don io p r i k r a j u op isa rada n a sređi­
van ju b i skupskog a r h i v a 5 4 . 
U p rvo j bilješci i sp rav l j a Krčel ićevo čitanje i s p r a v e K a r l a I i z god. 
1318. u d je lu H i s t o r i a cathedral is eccles iae Zagrab iens i s P . 1,1.1, p. 47, 
gdje je Krčelić pročitao »episcopi Kukoliensis« (podvukao Kovačić), a 
t reba b i t i : a r ch id iacon i K u k u l i e n s i s . S u m n j a da je Krčelić imao o r i g i ­
n a l n u i s p r a v u p r i r u c i . Vjerojatno je imao pr i jep is od nekoga drugoga , 
jer i s a m (Krčelić) pos tav l j a pi tanje: U b i episcopatus i l l e Kuko l i ens i s e x -
t i ter i t . Krčelićevo čitanje doveo je u s u m n j u i E n g e l 5 5 . Kovačić na to do ­
nosi t r a n s k r i p c i j u pove l je , koja se od Krčelićeve r a z l i k u j e na 8 mjesta . 
D r u g a bilješka se odnosi na p o v e l j u bana M a t i j e Gereba od 7. 2. 
1488 5 6. Kovačić je zapaz io da se u ovoj i s p r a v i p r v i p u t u pravnoj p o v i ­
jest i U g a r s k e i H r v a t s k e navodi j e d a n čitav saborsk i članak, i to čl. 21. 
iz god. 1486. Ovakav slučaj nije o tkr i o n i u jednom diplomatičkom d o k u ­
mentu n i pisac d je la Ve s t i g i a c o m i t i o r u m 5 7 , ko j i se posvet io upravo toj 
v r s t i istraživanja. 
U s u d s k i m proces ima ponajčešće s u se poz i va l i n a kra l j evske o d l u k e 
općenito, samo pod k r a l j e v i m imenom, r i j e tko na k o j i određeni dekret , a 
v r l o r i j e tko na saborsk i zakonsk i članak. I u samom Verböczyevu T r i p a r -
t i tu i u s t a r i j im z a k o n s k i m člancima n i s u se doslovno navod i l i t eks t o v i 
nekog dekre ta kao što v i d i m o ovdje u i s p r a v i iz god. 1488. Zato je K o ­
vačić ovaj slučaj posebno istaknuo k a o i zuzetnu, a u is to vr i jeme važnu 
pojavu. I ova se i s p r a v a na laz i u b i s k u p s k o m a r h i v u . 
7. Rezultati rada 
Sav r a d na sređivanju isprava i sp i sa b i skupskog a r h i v a trajao je 
preko 8 mjesec i (od 9. 1. 1815) i u g l a v n o m je završen u mjesecu k o l o ­
vozu 5 8 . 
5 3 O. c , str. 17—18. 
5 4 O. C , Str . 39—42. : 
5 5 Engel , Geschichte des Ungarischen Reichs, II Thei l , p. 273. M E M O R I A , str. 39. 
5 6 M E M O R I A , str. 42—45. 
" Mart inus Georgius Kovach ich , Vestigia comit iorum apud Hungaros, Budae 1790. 
5 8 K lohammer , stih 93. u njegovoj pjesmi. M E M O R I A , str. 50. 
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Kovačići su još i dalje u Zagrebu . M a r t i n po svoj p r i l i c i p r i p r ema 
regest iranje a r h i v a , daje upu t e K i r a l y u i Jagatiću 5 9 za sastav l janje re-
gesta i p isanje indeksa. J o s i p N . Kovačić sastav l ja svoj sp is M e m o r i a 
solennis r e s t a u r a t i o n i s . . . Završio ga je 12. 10. 1815. 6 0 On je mogao opisati 
taj r ad jer je i sam u n j e m u sudjelovao, osobito za l j e tn ih mjeseci , k a d 
je i za svršenih p r a v n i h n a u k a bio s lobodan. K o d Fil ipovića 6 1 je nave­
deno: »Čekajući pu tnu i s p r a v u , proveo je jesen tačno pregledavajući 
b i s k u p s k i a r h i v (što ga je s red io njegov o t a c ) . . . « Međutim, J . N . Kovačić 
ni je samo pregledavao b i s k u p s k i arhiv, nego je sam dosta sudjelovao u 
r a d u svoga oca u a rh i vu . S a m o sebi v e l i : »Bio sam čitavo v r i j eme p r i ­
sutan, dapače sam imao i n e k i ud io u o b n o v i a r h i v a . . . « 6 2 A b i skup V r ­
hovac u p i s m u njegovu ocu M . J . Kovačiću kaže o n j e m u još više: 
» . . . kako u preg l edavan ju s t a r i h dokumenata , tako i u sređivanju mojega 
arh iva , bio je u vr i jeme s lobodno od s tud i ja trajan suradnik.«63 I upravo 
zbog svoje suradnje u r a d u mogao je ovako u detalje op isa t i sav rad. 
Z a ovo v r i j eme (preko 8 mjeseci) izvršeno je sređivanje svih doku­
menata b i s k u p s k o g a r h i v a — u smis lu navedenom na str. 171; postavljene 
su police za spise na mjesto starih (Thauszyjev ih) ; započeta je izrada 
kartonskih kutija za spise i korica za uvez i van j e spisa u kn j i g e . Do 21. 
.10. 1815. o. I z idor je dovršio 90 kutija za spise, koje su ispunjene i postav­
ljene na svoje mjesto u a r h i v u , a načinit će i h još to l iko k o l i k o bude pot­
rebno da se ispune sve po l i ce u a r h i v u k u t i j a m a . U n j i h će se onda moći 
sukces ivno u l aga t i novo nadošli sp i s i 6 4 . 
Preosta lo je još regest i ranje spisa i sastavljanje i n d e k s a . U svojem 
izvještaju V r h o v c u od 21. 10. 1815. M . J . Kovačić ve l i da b i on i to želio 
sam izvršiti, a l i da mogu i d rug i . N e k a se posluže s t a r i j im regest ima i l i 
on ima što se nalaze na poleđini spisa i l i u kn j i gama k o p i j a pod s ignatu­
r o m A — K K . Tako neće b i t i potrebno p i s a t i mnogo posve n o v i h regesta. 
O n je o t o m poučio K i r a l y j a i Jagatića 6 5. 
Još je t reba lo da o. I z i do r dovrši k u t i j e i da uveze p i sma , molbe i 
druge spise u knj ige p r e m a već poznatom p l anu . 
U s v om odgovoru n a ovaj izvještaj M . J . Kovačića od 21. 10. b i skup 
V r h o v a c 6 6 na jav l ju je m u d a b r i gu za regest iranje a r h i v a i za indekse 
p reuz ima n a sebe i da će taj posao p o v j e r i t i o. I z idoru. S toga mo l i K o ­
vačića da njega (o. Iz idora) pouči o s v o j i m koncepc i jama pr i j e nego ode 
da se r a d može ispravno dovršiti. 
B i t će p r i k ra ju z a n i m l j i v o r a z m o t r i t i k a k v a je s u d b i n a p ra t i l a K o -
vačićevo sređivanje, da l i je njegovo sređivanje ostav i lo k a k v e tragove 
u da l jem uređivanju b i skupskog , a od god. 1852. nadb i skupskog a rh i va . 
5 9 O Ky ra l y j u i Jagatiću nismo do sada uspjeli pronaći drugih podataka, te o n j ima 
ne znamo ništa osim prezimena. 
6 0 M E M O R I A , A d lectorem benevolum, str. 2. 
6 1 Filipović, A V str. 281. 
6 2 M E M O R I A , str. 1. 
6 3 Nadbiskupski arhiv, Ac t a administrationis archivi, nr. ad 6/2166/ad N 2007 Pub l . 
X IX . 
6 4 Nadbiskupski arhiv, kao pod br. 63, br. 6/2166/2007. 
6 5 Isto. 
6 6 24. 10 1815. — kao po br. 63. 
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Prva serija — kronološki sređena, koja je obuhvaćala i sp rave (diplo­
mata) i pojedinačne spise, o r i g ina lne , t r ansumi rane i l i u p r i j ep i su , nije 
se održala usprkos s v im a r g u m e n t i m a J . N . Kovačića da je kronološko 
sređivanje na jpr ik ladn i j e . K a s n i j i sredivači (za sada ostaje o tvoreno p i ­
tanje tko je i k a d a sređivao (nad)biskupski a r h i v poslije Kovačića) v r a ­
t i l i su se na s ta r i j i način sređivanja kakav je b i o sačuvan u regest ima 
J e l e n i k a i još s t a r i j ima od n j e ga 6 7 . Kovačićeva jed instvena kronološka 
ser i ja razdi je l jena je na 9 s e r i j a 6 8 : 
1. A c t a p r i v i l e g i a l i a 
2. t es tamentar ia 
3. d e c ima l i a 
4. i u r i d i c a : a) g ene ra l i a 
b) comité c u r i a l i a 
5. po l i t i c a 
6. donat i ona l i a 
7. ecc les iast ica: a) g ene ra l i a 
b) co l lect iones speciales 
8. funda t i ona l i a 
9. excorpora tor ia 
A r h i v s k a građa k o j u su sređivali Kovačići obuhvaćena je u o v im 
ser i j ama u 250 k u t i j a : br. 1 — 11 kut i j a , 2 — 6, 3 — 32, 4a — 8 8 , 4b — 6, 
5 — 26, 6 — 29, 7a — 27, 7b — 10, 8 — 5, 9 — 10 ku t i j a . 
Druga serija i z Kovačićeva sređivanja pod oznakama A — K K os­
t a l a je, a l i se ne v o d i kao zasebna serija, nego s u knj ige iz ser i je poje­
dinačno uvrštene među protoko le (III. P ro toco l la var ia ) . 
Treća serija — p i sma i mo lbe pod naz ivom Ep i s to l ae missi les i L i b e l l i 
suppl i ces — ostala je i v od i se kao posebna se r i j a u Inven ta ru a r h i v a 
( Isprave i spisi , b r . 16). 
O spis ima k a n o n s k i h v i z i t a c i j a (Acta v i s i t a t i o n u m canonicarum) već 
smo govor i l i napr i j ed (str. 176). 
»Protocollum . . . L o c u m t e n e n t i i Banalis« s još 3 knj ige sačuvani su 
također kao zasebna ser i ja među pro toko l ima : I V Pro toco l la L o c u m t e -
nent iae Bana l i s ( Inventar str. 17). 
Iz zb i rke M i s c e l l anea su po jed ine knj ige uvrštene među p r o t o k o l i m a 
pod : III. P ro toco l l a va r i a . 
— 0 - ^ 0 — 0 — 
P r e m a svemu iznesenom u ovoj radn j i v i d i se da rad M a r t i n a J . 
Kovačića i njegova s ina Jos ipa N i k o l e na sređivanju b i skupskog a r h i v a 
6 7 MEMORIA , str. 22, ovdje str. 171. 
6 8 V i d i prilog: Pregled razdiobe isprava i spisa Nadbiskupskog arhiva u Zagrebu 
po serijama, br. 1—9. 
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god ine 1815. ni je b io bez važnosti za kasnije uređenje arh iva . Posebno 
se može i s t aknut i da možda ne b i smo i m a l i sačuvana to l i ka p i s m a b is­
k u p i m a i n j ihova p i s m a d r u g i m a d a ta p isma n i s u uvezana u kn j i g e kao 
Ep i s t o l a e missi les. O t om nas u v j e r a v a činjenica da nemamo sačuvane 
bogate Vrhovčeve korespondenc i je i z a godine 1815, t j . i za uve z i v an j a 
p i s a m a , a od n j egov ih nas l j edn ika sačuvano je samo ono što je u d i r ek t ­
noj v e z i s n e k i m r a d o v i m a i l i d r u g i m računima! 
Iako kronološka ser i ja i s p r a v a i spisa n i j e os ta la kao j ed ins tvena 
ser i j a , a i ostale su — os im treće — razdvojene i raspršene, i p a k je ovo 
sređivanje b i skupskog a rh i va os tav i l o znatne t ragove u uređenju današ­
n j e g nadb i skupskog a rh i va . S m i j e m o us t v rd i t i d a je od ovoga sređivanja 
b i l o važnije samo ono k a d je kasn i j e , negdje u 19. stoljeću, s ta r i b i s k u p s k i 
a r h i v — k a k a v n a m opisuje J . N . Kovačić u r u k o p i s u M e m o r i a . . . sređi­
v a n i proširen s p i s i m a iz r eg i s t ra ture uprave nadb i skup i j e i i z r eg i s t ra ­
t u r e uprave n a d b i s k u p s k i h dobara . Vjerojatno je up ra vo tada Kovačićeva 
kronološka ser i ja razd i je l j ena. 
PRILOG 
P r eg l ed ' s e r i j a i s p r a v a i spisa u N a d b i s k u p s k o m a r h i v u u Z a g r e b u 
1 A c t a p r i v i l e g i a l i a 
2 t es tamentar ia 
3 dec ima l i a 
4 i u r i d i c a : a) genera l ia 
b) comité c u r i a l i a 
5 po l i t i ca 
6 dona t i ona l i a 
7 ecc les iast ica : a) g ene ra l i a 
b) co l lect iones speciales 
8 funda t i ona l i a 
9 exco rpora to r i a 
10 scho last ica 
11 l o cumtenen t i a l i a 
12 v i s i t a t i o n u m c a n o n i c a r u m 
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S u m m a r i u m 
D E O R D I N A T I O N E E P I S C O P A L I S A R C H I V I Z A G R A B I A E A N N O 1815 
In hoc articulo sermo est de opere quod Mart inus Georgius Kovačić 
eiusque filius Josephus Nicolaus perfecerunt in ordinatione tunc episcopalis, 
hodie archiepiscopalis, archivi Zagrabiae anno 1815. De qua re Josephus Nico-
laus Kovačić opusculum scripsit, adhuc i n manuscripto, cuius titulus est: Me-
M O R I A S O L E N N I S R E S T A U R A T I O N I S A R C H I V I E P I S C O P A T U S Z A G R A ­
B I E N S I S A. D. 1815, quod in archiepiscopali archivo hodie quoque asservatur. 
Martinus Georgius et Josephus Nicolaus Kovačić primo Zagrabiam vene-
runt anno 1812. ad investiganda archiva Zagrabiensia (Regni, comitatus, c i v i ­
tatis, episcopatus, capituli) colligendaque documenta ex istis pro Musaeo Na t i -
onal i Pestino et de insurrectione nat ional i tempore be l l i . Post haec Josephus 
Nicolaus venit Zagrabiam mense novembri anno 1813. studendi causa i n A c a -
demia iuris (Pravoslovna akademija) hocque Studium 4 semestris perfecit. Pater 
autem eius Mart inus Georgius venit secundo 31. 12. 1814. et post al iquot dies, 
nempe 9. 1. 1815, archivum episcopatus ordinäre coepit. 
Arch ivum hoc episcopale ante saeculum 18. non fuit ulio modo regestra-
tum. Acta servabantur secundum fasciculos in capsis (torbae). A d ordinationem 
regestrationemque archiv i ipse episcopus Georgius B r a n jug (1723—1747) ac­
cessit, postea simil iter episcopus Franciscus Thauszy (1751—1769) qui hoc opus 
archivario Francisco Jelenik concredidit Hic in archivo spatio 15 mensium 
operatus est. Post i l l um autem usque ad annum 1815. nemo in archivo operam 
dabat. Tunc episcopus Maximi i ianus Vrhovac (1787—1827) ordinationem arch i ­
v i Mart ino Georgio Kovačić commisit cui in hoc opere, tempore a studio 
l ibero atque etiam post Studium iur is perfectum, f i l ius Josephus Nicolaus 
adiutor eximius fuit. 
H i acta archiv i episcopatus secundum principium chronologicum i n tres 
classes seu series ordinaverunt. In p r ima série congregaverunt acta et diplomata 
(singula seorsum) in originali , ve l i n transumpto vel i n copia et quidem in 227 
voluminibus quae (acta) postea i n cistulis chartaceis (kartonske kutije) ad 
quas conficiendas guardianus franciscanorum zagrabiensium p. Isidor Reichert 
operam dabat locata fuerunt. Numerus actorum huius seriei fuit 19.341, maxime 
ex saeculis 17. et 18. 
Secunda series continebat acta in libris alligata, numero 40 l ib ro rum cum 
1074 actis. 
In tertia série comprehenderunt l ibros 176 cum 23.429 epistolis. L i b r i 127 
continentur 16.356 epistolas ad episcopos zagrabienses directas ab anno 1611. 
usque ad annum 1815. In sequentibus 11 libris conceptus (minutae) epistola-
rum episcoporum zagrabiensium ad diversas personas inveniuntur. Sequentes 
15 l i b r i epistolas diversarum personarum ad di versos continentur et u l t imo in 
l ibr is 23 3.128 l ibe l l i supplices — maxime ad episcopos zagrabienses — 
habentur. 
His primariis seriebus fasciculos 20 sub titulo Ac ta visitationum canoni-
carum addere oportet, deinde acta Locumtenentiae Banal is tempore L o c u m -
tenentiae Max imi l i an i Vrhovac et u l t imo adhuc Miscellanea. 
A rch i vum in hunc ordinem positum in occidentali tu r r i residentiae epi ­
scopalis locatum fuerat. H ic locus ab incendio securus fuerat. Acta et diplomata 
in cistulis chartaceis undique clausis ordinata, ut a pulveribus conservarentur, 
a l ia autem (acta) al l igata in l ibris i n armariis suis loculis locata fuerunt. Hoc 
opus ordinationis arch iv i spatium circa 8 menses requirebat perfectumque 
mense augusto a. 1815. fuerat. Mar t inus Georgius et Josephus Nicolaus acta 
arch iv i non regestrarunt, sed tantum i n ordinem redegerunt, de regestratione 
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autem dd. K i ra l y et Jagatić instruxerunt. Hoc opus regestrationis tarnen epi­
scopus Vrhovac p. Isidoro Reichert perficiendum commisit. 
Arch ivum archiépiscopale zagrabiense secundum principium chronolo-
g icum a Martino G. et Josepho N . Kovačić ordinatum non amplius exsistit, sed 
p r ima classis (series) Kovačićiana div isa est in 9 series (vide Prilog i n annexo 
ad hunc articulum). L i b r i secundae classis inveniuntur singil latim inter proto­
coles archivi, tertia autem unica sicut anno 1815. ordinata et a p. I. Reichert 
l igata fuit remansit. 
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